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”Things, not strings” 
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Ontologia 
Ontologia	  
§  Ontologia on jonkin 
aihealueen käsitteiden 
eksplisiittinen määrittely 
§  Käsitehierarkia, joka 
kuvaa käsitteiden väliset 
suhteet 
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Ontologioiden peilaaminen 
§  Eri ontologioilla annotoidut aineistot saadaan integroitua 
toisiinsa, kun ontologiat peilataan toisiinsa 
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§  Tavoite: Tarjota pysyvä, keskitetty, Kansalliskirjaston 
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§  Ohjelmistona Skosmos 
§  Skosmos 1.0 2015 
alkuvuodesta 
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YSA YSO 
§  Yleinen suomalainen ontologia 
§  Yleisen suomalaisen asiasanaston ontologisoitu versio 
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”Ontologisoitu versio YSAsta?” 
§  Käsiteanalyysi 
§  Onko tällä termillä useita 
merkityksiä? 
§  Ovatko ne merkityksellisiä kuvailun 
ja tiedonhaun näkökulmasta? 
§  Yksilöivät tunnisteet 
§  Hierarkian täydentäminen 
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§  Tunnisteet 
§  Suositeltavat termit kuitenkin 
yksilöiviä 
§  Rakennetta voi hyödyntää 
§  Haun laajennos 
§  Kenttäkohtaiset rajoitteet 
rakenteen avulla 
§  Ei ole pakko, jos ei halua 
§  Ruotsiksi Allfo 
§  Kaksikielinen, mutta 
yksikulttuurinen 
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Erityisalan	  
Ontologia	  
§  Jonkin spesifin aihealueen ontologia 
§  Perustuvat käytössä oleviin asiasanastoihin, jotka on 
ontologisoitu samalla tavalla kuin YSO 
Erikoisontologiat 








Erityisalan käsitteet  
täydentävät 
Erikoisontologiat 
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Erikoisontologiat 
§  AFO, PUHO, LIITO, MERO, MAO, KAUNO, TERO, TAO, 
JUHO, KITO, VALO, MUSO, KTO jne… 
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